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resumen
analizamos los cómics Lint, de Chris Ware, y Wilson, de Daniel Clowes. Estudia-
mos el emplazamiento de estos trabajos dentro de la obra de ambos y del mundo de 
los cómics independientes norteamericanos, focalizando en sus elecciones formales y 
su dimensión narrativa.
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abstract
We analyze the comics Lint by Chris Ware and Wilson by Daniel Clowes. We con-
sider the location of these works inside the larger body of work of both authors and 
in the world of independent north-american comics, focusing on their formal choices 
their narrative dimension. 
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